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Vol. 20   No. 3  2009 Rapports annuels: Commissions et groupes de travail de la SSP
•	 «Allaitement	et	introduction	des	aliments	
de	 compléments	 chez	 le	 nourrisson»,	
Paediatrica	2008;19(3):83–4
•	 «Commentaire	de	la	Commission	de	nu-
trition	SSP	sur	la	prise	de	position	de	la	
commission	 de	 nutrition	 de	 la	 société	
allemande	de	médecine	de	l’enfant	et	de	
l’adolescent	à	propos	de	 la	 commercia-
lisation	d’aliments	 de	 complément	 pour	
biberon»,	Paediatrica	2008;19(4):24–5
•	 «Recommandations	 pour	 la	 consomma-
tion	de	boissons	sucrées	par	les	enfants	
et	les	adolescents»,	Monatsschrift	Kinde-
rheilkunde	 2008;156:484–7	 et	 Paedia-
trica	2008;19(4):29–30	
Projets ouverts
•	 Mise	à	jour	de	la	publication	«L’alimenta-
tion	du	nouveau-né	au	cours	des	premiers	
jours	de	vie»
•	 Publication	«Pré-	et	probiotiques	dans	les	
préparations	initiales»
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dizin	 zur	 Vermarktung	 von	 Beikostpro-
dukten	zu	Flaschenfütterung».	Paediatrica	
2008;19(4):	22–5
•	 «Empfehlungen	 zum	 Verzehr	 zuckerhal-
tiger	Getränke	durch	Kinder	und	 Jugend-
liche»	 Monatsschrift	 Kinderheilkunde	
2008;	156:	484–7	und	Paediatrica	2008;	
19(4):	26–30
Offene Projekte
•	 Überarbeitung	der	Publikation	«Ernährung	
gesunder	 Neugeborenen	 in	 den	 ersten	
Lebenstagen»
•	 Publikation	 «Prä-	 und	 Probiotika	 in	 An-
fangsnahrung»
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Membres de la Commission de nutrition 
•	 Christian	Braegger,	Zurich,	Président
•	 Peter	Baehler,	Fribourg
•	 Oskar	Baenziger,	Zurich
•	 Dominique	Belli,	Genève
•	 Guy	Delèze,	Sion
•	 Raoul	Furlano,	Bâle
•	 Josef	Laimbacher,	St.	Gall
•	 Michel	Roulet,	Lausanne
•	 Johannes	Spalinger,	Lucerne
•	 Peter	Studer,	Rheinach
Séances
La	CN	s’est	 réunie	à	deux	 reprises:	6	mai	
2008	et	2	décembre	2008.
Sujets abordés
•	 Recommandations	pour	l’alimentation	du	
nourrisson
Kommissionsmitglieder
•	 Christian	Braegger,	Zürich,	Präsident
•	 Peter	Baehler,	Freiburg
•	 Oskar	Baenziger,	Zürich
•	 Dominique	Belli,	Genf
•	 Guy	Délèze,	Sion
•	 Raoul	Furlano,	Basel
•	 Josef	Laimbacher,	St.	Gallen
•	 Johannes	Spalinger,	Luzern
•	 Peter	Studer,	Rheinach
Sitzungen
•	 6.	Mai	2008
•	 2.	Dezember	2008
Themen
•	 Empfehlungen	für	die	Säuglingsernährung
•	 Allergie-Prävention
•	 Beikostprodukte	zur	Flaschenfütterung
•	 Prévention	de	l’allergie	
•	 Produits	 pour	 aliments	 de	 complément	
sous	forme	de	biberon
•	 Boissons	sucrées
•	 Prise	en	charge	des	coûts	pour	prépara-
tions	 de	 substitution	 semi-élémentaires	
(hydrolisats	extensifs)	pour	allergie	et	in-
tolérance	aux	protéines	bovines	pendant	
l’âge	du	nourrisson	
•	 Modifications	 concernant	 l’ordonnance	
du	DFI	sur	les	aliments	spéciaux
•	 Programmes	en	groupe	pour	 la	thérapie	
de	l’obésité
Publications
•	 «Recommandations	 pour	 l’alimenta-
tion	du	nourrisson	2008»,	Paediatrica	
2008;19(1):22–24	 et	 FMS	 2008;8:	
366–9
•	 Süssgetränke
•	 Kostenübernahme	 für	 extensiv	 hydroly-
sierte	Säuglingsnahrung	bei	Kuhmilchpro-
teinintoleranz	und	Allergie
•	 Änderungen	in	der	Verordnung	über	Spe-
ziallebensmittel	des	EDI
•	 Adipositas-Gruppenprogramme
Publikationen
•	 «Empfehlungen	 für	 die	 Säuglingsernäh-
rung	 2008»	 Paediatrica	 2008;19(1):	 1–6	
und	SMF	2008;	8:	366–9
•	 «Stillen	und	Zeitpunkt	der	Einführung	von	
Beikost»	Paediatrica	2008;	19(3):	81–2
•	 «Kommentar	 der	 Ernährungskommis-
sion	 der	 Schweizerischen	 Gesellschaft	
für	 Pädiatrie	 zur	 Stellungnahme	 der	 Er-
nährungskommission	 der	 Deutschen	
Gesellschaft	 für	 Kinder-	 und	 Jugendme-
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